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参数名称及符号 数值 参数名称及符号 数值
模数 0.2 柔轮齿根圆直径Df1(mm) 40.76
压力角 20° 柔轮齿顶圆直径Da1(mm) 41.46
齿顶高系数 a 1 刚轮齿根圆直径Df2(mm) 42
顶隙系数 0.35 刚轮齿顶圆直径Da2(mm) 41.5
柔轮齿数 1 200 柔轮齿圈部分壁厚δ(mm) 0.38
刚轮齿数 2 202 柔轮筒体部分壁厚δ1(mm) 0.3
齿宽 (mm) 9 杯长L/mm 24
柔轮变位系数 1 3.25 滚珠数N 21
刚轮变位系数 2 3.05 滚珠半径r(mm) 2
表1  谐波齿轮减速器的主要参数
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部件 材料 弹性模量 (GPa） 泊松比 密度 (kg·m-3) 屈服极限 b(MPa)
轴承 ZGCr15 208 0.29 7 810 2 155
柔轮 30CrMnSiA 196 0.3 7 750 1 055
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图5  柔轮的Mises应力分布
